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 MOTTO  
 
 
Kiranya jangan sia-siakan waktu untuk ragu-ragu dan takut, laksanakanlah apa yang ada di 
depan mata, sebab apa yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya akan menjadi persiapan 
terbaik untuk masa yang akan datang. 
(Ralp Waldo Emerson) 
 
“Doa adalah nyanyian hati yang selalu membuka jalan terang menuju singgasana Tuhan 
walau terhimpit dalam nyanyian seribu jiwa”. 
(Kahlil Gibran) 
 
“Hidup ini benar-benar seperti roda. Kadang dibawah, kadang di atas, dan kita harus selalu 





Kupersembahkan karya kecil ini kepada: 
Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang, do’a support, 
bimbingan, materi, serta segala pengorbanannya yang takkan pernah 
terputus untukku. 
 
Dek Poer dan Dek Irwan, terima kasih atas segala do’a, perhatian, masukan, 
dukungan dan dorongan semangat, serta ikatan kasih saying yang kan 
abadi………. 
 
Mas Sulis, tempatku berbagi segalanya, terima kasih atas segala do’a, 
dukungan, semangat dan kesabarannya selama ini……. 
 
Dewik, Bapak, Ibuk dan semua keluarga, terima kasih atas segala do’a, 
bantuan, kasih saying serta tempat di hati dan keluarga untukku….. 
 
Keluarga  besar bapak dan Ibuku, terima kasih atas segala do’a, dukungan 
dan semua bantuannya untukku….. 
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ABSTRAKSI 
   
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh 
ROI, ROE dan OPM terhadap prediksi laba masa depan. Return on Investment 
(ROI) adalah kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan 
aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto. ROI diperoleh dengan cara 
membagi laba bersih setelah pajak dengan total investasi. Return On Equity 
(ROE) adalah kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan 
neto bagi pemegang saham. ROE diperoleh dengan cara membagi laba setelah 
pajak dengan total ekuitas. Operating Profit Margin (OPM) adalah pengukur laba 
atas kegiatan usaha murni dari suatu perusahaan. OPM diperoleh dengan cara 
membagi laba operasi dengan total penjualan. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji 
Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov, uji Multikolinearitas dengan Uji Klein 
yakni dengan melihat nilai VIF dan tolerance value, uji heteroskedastis itas 
menggunakan Uji Park, Uji Autokorelasi menggunakan Durbin Watson, Uji 
Regresi berganda dan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F an Uji t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio profitabilitas yang 
mempengaruhi prediksi laba masa depan adalah Return On Equity (ROE) dan 
Operating Profit Margin (OPM), sedangkan return on Ivenstment (ROI) tidak 
berpengaruh. Dari pengujian prasyarat terpenuhinya asumsi klasik diketahui tidak 
terjadi penyimpangan normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan 
autokorelasi.  
 







Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 
hidayah –Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.  
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan 
tetapi dengan kesungguhan hati penulis dan dengan bantuan pengarahan dari 
pembimbing serta kerjasama dari pihak-pihak lain yang terkait, penulis telah 
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yang telah membimbing, memberikan dorongan serta kritik dan saran yang 
sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.  
3. Drs. Nursiam, Ak, selaku pembimbing akademik yang telah membimbing dari 
awal masa perkuliahan sampai sekarang. 
4. Bapak dan Ibu, orang tuaku tersayang yang telah melimpahkan do’a, 
dukungan, pengorbanan dan kasih sayang tak terhingga. 
5. Dek Poer, Hingga ga’ Cuma buat hari ini dek, gak’ ada kata terlambat untuk 
mulai semua dari awal lagi karenanya lakuin yang terbaik buat hidup dan 
masa depan kamu dan Dek Irwan, makasih buat hari-hari indahnya, dan 
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6. Mas Sulis, makasih banget buat hari-hari indah dan nasehat-nasehat 
berharganya. Adek belajar banyak hal dari mas…. 
7. Dewik, bapak dan ibuk, terima kasih udah kasih aku tempat dihati dan 
keluarga….karena kalian adek ga’ pernah kesepian saat jauh dari semuanya. 
8. Sahabat terbaikku: Itak, Heni, Nanik, Dewi karena kalian aku ngerti apa arti 
persahabatan. Makasih buat semuanya ya… 
9. Andri…makasih udah buat hari-hariku ga’ sepi lagi. Karena kamu aku bisa 
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10. Teman-teman kosku, Farashanti, Mbak Endar, Mbak Upenx, Mbak Yeti, 
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bantuan, dukungan dan semangat. 
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Akhir kata, semoga segala bentuk bantuan, dorongan dan do’a yang 
diberikan dengan tulus dan ikhlas dari semua pihak, diberi rahmat oleh Allah 
SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang  
berkepentingan. Amin. 
Wassalamnu’alaikum Wr.Wb 
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